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Напрямки підвищення економічного потенціалу 
підприємства 
Постановка проблеми. Підвищення ефективності виробничо-господарської 
діяльності є провідним завданням кожного господарюючого суб’єкта, комплексу, 
галузі, регіону. В даний час вітчизняні підприємства постійно стикаються з низьким 
рівнем матеріально-технічного забезпечення, відсутністю достатніх фінансових і 
інвестиційних ресурсів,проблемами недосконалості нормативно-законодавчої бази 
тощо.  
В цих умовах проблеми підвищення економічної ефективності найповніше 
вирішуються тими суб’єктами підприємницької діяльності, які раціонально 
використовують  сировинний потенціал свого регіону, його природно-кліматичні 
особливості та територіальне розміщення.  
Трансформація економіки України в сучасних ринкових умовах викликає 
необхідність формування принципово нових підходів у діяльності підприємств,  
оскільки традиційні системи не забезпечують їх ефективного розвитку.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вирішення проблеми 
підвищення економічної ефективності діяльності підприємств здійснили як зарубіжні, 
так і вітчизняні вчені-економісти: Л.І. Абалкін, С.Л. Брю, Б. Голд, З.П. Двуліт, С. 
Ейлон, Л.Л. Єрмолович, Д.Г. Заруба, І.Я. Кац, О.Є. Кузьмін, К.Б. Лейкіна, К.Р. 
Макконнелл, Б.М. Мізюк, С.В. Мочерний, В.К. Мухопадов, Я.Д. Плоткін, Р.Ю. 
Покровський, С.Ф. Покропивний, М.Д. Путілова, В.М. Рибін, Ю. Сезан, В.К. Черник, 
І.Б. Швецьта інші.  
Мета дослідження. Розробка та обґрунтування напрямів підвищення 
економічної ефективності діяльності підприємств. 
Виклад основного матеріалу. Потенціал підприємства є складною системою, що 
включає основні фонди, трудові ресурси, технологію, енергетичні ресурси і 
інформацію, що знаходиться у розпорядженні організації для утворювальної діяльності. 
Перш за все цілісність, що означає, що тільки за наявності всіх елементів потенціалу 
можливе досягнення кінцевого результату  та його функціонування – випуск продукції. 
А також такі особливості як: взаємозамінність, взаємозв’язок елементів, здібність до 
впровадження новітніх досягнень НТП, гнучкість і адаптивність до продукції, до 
економічних і виробничо – технічних умов, які весь час змінюються. 
 Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед 
актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях 
управління економікою − від власників приватного підприємства до керівників 
держави.  
Ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих 
результатів використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових ресурсів 
та нематеріальних активів за певний період часу . 
Економічна ефективність відображає певні результати складного й 
суперечливого процесу взаємодії багатьох факторів, що впливають на розвиток 
виробництв. 
Показники ефективності виробництва є індикатором, за допомогою якого можна 
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визначити стан і динаміку економічних процесів. Вони повинні достовірно відображати 
реальні процеси й бути відповідними знаряддями для прийняття управлінських рішень.  
За їх допомогою можна виявити резервів збільшення економічного ефекту при 
мінімальному залучені додаткових ресурсів. 
Підвищення продуктивності праці забезпечується використанням мотиваційних 
програм для працівників, координацією управлінських процесів, вдосконаленням 
методів праці та заміною стилю управління. Для підприємств промисловості 
розв’язання проблеми ефективного використання трудового потенціалу є одним зі 
шляхів підвищення ефективності ведення господарської діяльності. 
Моніторинг потенційних можливостей своїх працівників, рівня й ефективності 
використання  трудового потенціалу є основою для прийняття управлінських рішень 
щодо відповідності продуктивності оплати праці, коригування напрямів розвитку 
трудового потенціалу, поліпшення умов його реалізації, соціального забезпечення, 
розвитку господарської діяльності підприємства з врахуванням резерву невикористаних 
можливостей працівників.  
Єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, 
належні норми управління характеризують ефективну організацію діяльності 
підприємства, що забезпечує необхідну спеціалізацію та координацію управлінських 
процесів, а отже, вищий рівень ефективності (продуктивності) підприємств.  
За переважання трудомістких процесів більш досконалі методи роботи стають 
достатньо перспективними для забезпечення зростання ефективності діяльності 
підприємства. 
Постійне вдосконалення методів праці має передбачати систематичний аналіз 
стану робочих місць та їх атестацію, підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та 
використання нагромадженого на інших підприємствах позитивного досвіду. 
Стиль управління, що поєднує професійну компетентність і високу етику 
взаємовідносин між людьми, впливає на всі напрями діяльності підприємства. Від 
нього залежить, у якій мірі враховуватимуться зовнішні чинники зростання 
ефективності. 
Від так належний стиль управління як складовий елемент сучасного 
менеджменту є дійовим чинником підвищення розвитку діяльності підприємства.  
Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств є 
достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-
господарської інфраструктури. Сьогодні всі підприємницькі структури користуються 
послугами комерційних банків, бірж (товарно-сировинних, фондових, праці), 
інноваційних фондів тощо. Безпосередній вплив на результативність діяльності 
підприємств справляє належний розвиток виробничої інфраструктури  (комунікацій, 
спеціалізованих інформаційних систем, транспорту, торгівлі тощо) [2]. 
Спеціалізовані інформаційні системи дозволяють забезпечити динамічну 
координацію дій за рахунок сучасних засобів зв’язку, програмних продуктів та 
комп’ютерної техніки. 
Важливими проблемами подальшого розвитку ринку є суттєве поліпшення 
забезпечення потреб споживачів у якісному за прийнятною ціною, одержання на цій 
основі достатньої маси прибутку підприємствами-товаровиробниками і підвищення 
ефективності їх діяльності. 
В сучасних умовах це можливо лише на основі комплексного дослідження 
регіональних ринків прогнозу їх кон’юнктури на перспективу, здійснення виважених 
дій органів державного управління щодо їх регулювання та розробки відповідних 
маркетингових стратегій підприємствами.  
Стратегічні перспективи галузі пов’язані з посиленням її комплексного 
розвитку, основними напрямами якого повинні стати технологічне переозброєння 
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підприємств шляхом заміни устаткування та автоматизації технологій; випуск нових 
продуктів з метою підвищення прибутковості галузі; досягнення максимально 
ефективного виробництва за рахунок зниження матеріаломісткості та енергоємності 
продукції; формування та використання новітніх технологій, що відповідають 
економічним, соціальним та екологічним вимогам.  
Напрямками підвищення економічного потенціалу підприємства має бути: 
 покращення роботи відділу маркетингу і збуту (оскільки значно збільшилися 
запаси продукції на склад), що підвищить показник фондовіддачі на підприємстві; 
 покращення кадрової політики підприємства (у частині розробки заходів 
щодо ефективного використання робочої сили). Залучення  нових кадрів і 
перепідготовка поточних (на курсах підвищення кваліфікації або безпосередньо на 
виробництві) неодмінно позитивно позначатися на діяльність підприємства; 
 вдосконалення системи управління (підвищення рівня відповідальності 
керівників за схвалене рішення, при цьому має бути орієнтир на довгострокові 
результати, підвищення рівня знань коньюктури ринку, підвищення мотивації у 
трудящих, прийняття заходів щодо підйому престижу інженерно – технічних 
спеціальностей, використання фінансового менеджменту в управлінні витратами); 
 формування системи показників, що дозволять розробляти програми 
підвищення ефективності конкурентоспроможності продукції, підвищення 
продуктивності праці; 
 пошук напрямів поліпшення використання основних фондів, зокрема 
раціонального використання наявних фондів [1]. 
Слід відзначити, що в умовах формування ринкового механізму господарювання 
на перший план висуваються такі питання, як технічний рівень, якість, надійність, 
зовнішній вигляд продукції, а це залежить від якісного складу техніки та ефективного її 
використання. Підвищення технічної якості засобів праці і оснащеність ними 
працівників в основному й сприяють зростанню ефективності виробничого процесу. 
Економічний потенціал необхідно розглядати у взаємозв’язку з властивими 
кожній суспільно – економічній формації виробничими відносинами, що виникають 
між окремими працівниками, трудовими колективами, а також управлінським апаратом 
підприємства з приводу повного використання їхньої здібностей зі створення 
матеріальних благ і послуг.  
Одним із основних напрямів у підвищенні ефективності використання 
потенціалу залишається орієнтація втрат ресурсів (сировинних, енергетичних, 
трудових), яка можлива шляхом модернізації діючих технологій на основі інновацій. 
Ефективне управління формування та використання виробничого потенціалу 
підприємств забезпечить збільшення випуску конкурентоздатної продукції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, освоєння економічно ефективних 
високотехнологічних виробництв і модернізацію виробничої бази, що безпосередньо 
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